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1. 
I 
9 
7 
To the spirit of the new Concordia -
a spirit of sturdy growth, a spirit of 
buoyant faith, a spirit of youthful zeal, 
a spirit of warm fellowship, a spirit of 
devotion to the Christian ideal, 
this book is loyally dedicated. 
I 
Board o f Control 
The Rev. E. Eichmann, secretary; 
A. H. Raasch; 
George Udy; 
Paul Neils, chairm~n. 
President Thomas Coates, B.D., S.T.M. 
At Concordia since 1946. 
Rel·gion, Histor y , Social Scie nce . 
4. 
I 
F. W. ]. Sylwester, M. A. 
At Concordia since 1905. 
Latin, Mathematics, Chemistry, 
Bookkeepin g . 
Karl Lorenz, B.A. 
At Concordia since 1924. 
German, U.S. History, 
General Science . 
5. 
E. H. Brandt 
At Concordia since 192 1. 
En glish, Greek. 
The Rev. E. A. Wolfram, Jr., B.A. 
At Concordia sinc e 1946. 
Religion. 
Stewards 
Mr. and Mrs. Carl Hassold 
6. 
A. G. Wahlers, B.A. 
At Concordia since 1946 as 
assistant. 
Latin, History, Health, 
Physical Education. 
Office Secretary 
Miss Helen Littau 

Robert M. Carter 
August 29,1928 
Snoqualmie, Washington 
At Concordia since 1943; 
Valedictorian; Student 
Council, II; Paper Staff, 
III~ (Editor) IV; Blue and 
White (Editor) '47; Base-
ball, I, II, III, IV; 
Chorus, I, II, III, IV; 
Constitution Committee, 
IV; " C" C 1 u b , IV . 
Hu~o H. John 
February 13, 1929 
Nampa, Idaho 
At Concordia since 1944; 
Student Council, III, IV; 
Paper Staff, IV; Basket-
ball, III, IV; Chorus,III; 
Field Manager, IV; Consti-
tution Committee, IV; "C" 
Club (President) IV. 
8. 
John M. Aaber~ 
April 25, 1927 
Parkland, Washington 
At Concordia since 1942 
(U.S.M.C. 1945-46); Student 
Council, I; Paper Staff, IV; 
Blue and White, '47; Chorus, 
IV; Missionary Society 
(Secretary and chairman of 
project committee),IV. 
Arthur E. Kahle 
June 5, 1929 
Nampa, Idaho 
At Concordia since 1943; Student 
Council, I, III, IV; Paper Staff, 
III, IV; Blue and White, '47; 
Basketball, II, III, IV; Baseball, 
II, III, IV; Chorus, II, III; Con-
stitution Committee, IV; "C" Club, 
IV; Missionary Society (Program 
Chairman), IV. 
Robert Langman 
August 2, 1929 
Portland, Oregon 
At Concordia since 1943; 
Baseball, IV; Chorus, IV. 
9. 
Paul K. Kle in 
Septe mber 28, 1929 
Rainier, Washington 
At Concordia since 1943; Student Body 
President; Student Council, II, IV; 
Paper Staff, IV; Blue and White, '47; 
Basketball, III, IV; Baseball, II, III, 
IV; Chor s, I, II, III; Constitution 
Committee, ; "C" Club , IV. 
Oscar T. Priem 
February 27, 193 
Portland, Orego 
At Concord ia s~ ce 
1943; Chorus I, :: 
III, (Presiden ) :-· . 
Fred T. Schulze 
September 28, 1929 
Portland, Oregon 
At Concordia since 1943; 
Student Council, II; 
Paper Staff, IV; Blue 
and White, '47; Basket-
ball, III, IV; Baseball, 
I, II, III, IV; Chorus, 
I, II, III; "C" Club, IV. 
10. 
Robert ]. Schmjdt 
August 31, 1929 
Tillamook, Oregon 
At Concordia since 1943; 
Paper Staff, I, II, III, 
IV; Blue and White, '47; 
Basketball, I, II, III, 
IV; Baseball, II, III, IV; 
Chorus, I, II, III; "C" 
Club, IV; Missionary Society 
(President} IV. 
Arnold W. Sylwester 
December 13, 1929 
Portland, Oregon 
At Concordia since 1943; 
Chorus, I, I.I, III, IV. 
Juniors 
Front; L. Bruning, 
C. Meyer, Don Lutz, 
R. Leder. Rear: 
E. Huettig, M. Peterson 
G. Kniep, M. Meyer, R. 
Suelzle, (Not represent-
ed: I. Orth, C. Lutz) 
Freshmen 
Front: C. Hatley, D. Spray, 
C. Frice, R. Gogl, A. Secher, 
M. Probst, P. Sylwester, V. 
Langbecker, E. Pagels, M. 
Gilbert, P. Krueger. Rear: 
D. Wildermuth, David Lutz, 
A. Aprille, P. Tschirley, R. 
Aaberg, B. Moe, ]. Hennig, L. 
Kriefall, (Not Represen~ed; 
]. Hayden, K. Gorden, B. Lampe, 
L. Schwarz.) 
11. 
Sophomores 
Front: D. Hinz, L.Katzberg, 
V. Hatley, G. G4n~, Rear: 
R. Ramsperger, R. Krus~ow, 
E. Schwidder, D. Kohlmeier, 
M. Wolters, (Not represented: 
L. Soderholm, L. Liermann) 
12. 

PRESIDENT 
Paul Klein 
Eldred Huetti~ 
Marven Petersen 
STUDENT COUNCIL 
Pres. T. Coates, Adviser, D. Kohlmeier, M. Petersen, 
M. Probst, E. Huetti~, secretary, P. Klein, chairman, 
D. Wildermuth, M. Meyer, H. John, A. Kahle. 
14. 
Front: C. Meyer, D. Hinz, G. Gans, C. Frice, P. Krueger, L. riefall, Mr. 
W. Grimm, Director. Center: A. Sylwester, M. Meyer, Don Lutr, D. ildermuth, 
]. Hennig, L. Schwarz, M. Wolters. Rear: David Lutz, A. Aprille 1 E. Scbwidder, 
P. Tschirley, R. Carter, G. Kniep, T. Priem, Presiden . 
Ronald Leder). 
Worship of God, the enjoyment of 
singing, and the promotion of Concordia 
have provided a three-fold incentive for 
the Concordia Chorus. Under the direction 
of Mr. Wilbert Grimm, the chorus this 
spring made several concert tours, visit-
ing both the Puget Sound area and the 
Willamette Valley, the first such ventures 
in the history of this organization. Thus 
the chorus, too, has become a symbol and 
expression of the spirit of the new Concor-
dia. 
15. 
- re resented: 
/I 
Front: R. Carter, 
A. Kahle, P.Klein, 
R. Schmidt , F. 
Schulze. Rear: 
Coach A. Wahlers, L. 
Soderholm, H. John, 
L. Bruning, Don Lutz, 
E. HuettiR. 
16. 
This year marked the 
beginnin g of the Concordia 
Missionary Society. At its 
weekly meetings the society 
di scussed missionary methods 
lis tened to lectures by 
home missionaries and 
undertook a number of 
projects. 
Among these were 
canvassing for Sunday 
School children, dis-
tribution of tracts, 
and collection of 
Bi bles, hymnals and 
rel igious literature 
for the churches in 
Ge rmany. 
17. 
R. Sc ~idt, c a·r an; 
Pastor ill er, ad -
~~~e~· Don Lutz, reas-
'~e~· A.Kahle, chairman 
: ?roo~a. o i tee ; 
]. Aaberg, secre ar y and 
c· air a n of ProjeG t Committee. 
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R. Carter 
Editor 
E. Huettig 
Asst. Editor 
L. Bruning 
Sports 
R. Schmidt 
E . Schwi dder 
Art 
F. Schulze 
]. Aaberg 
Advertising 
and Ci rcula-
tion 
A. Kahle 
P. Klein 
Write-ups 
Prof. T. Coates 
Adviser 
G. Gans, Rep.; R. Carter, Ed.; 
E. Huettig, Asst. Ed.; L. Bruning, 
Sports Ed.;R. Schmidt, Artist; R . 
Gogl, Rep.; D. Wildermuth, Rep.; 
P. Klein, Rep.; A. Kahle, Humor; 
Prof. T. Coates, Adviser. 
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L. Brunin~, L. Soderholm, P. Klein, 
G. Kniep, R. Schmidt, H. John, E. 
Huetti~, Don Lutz, A. Kahle: Coach A . 
. Wah 1 ers, sea ted. (Not represented: 
F. Schulze ) . 
20. 
Concordia Opponent 
18 Hill Military 2 
20 Corbett 22 
14 Columbia Prep. 3 
37 Park rose 35 
32 Colton 2 
30 Ogden Meadows 33 
28 Corbett 29 
31 Park rose 46 
28 Colton 23 
22 Hill Military 3 
39 Ogden Meadows 5 
Front: Coach A. Wahlers, 
M. Gilbert, Manager. 
Center: P. Krueger, R.Go~ l, 
C. Hatley, V. Hatley, P. 
Sylwester. Rear: D.Hinz, 
M. Probst, D. Kohlmeier, 
P. Tschirley, E. Schwidder , 
A. Aprille. 
l 
Concordia Opponent 
3 
15 
3 
4 
3 
7 
18 
9 
9 
1 
7 
3 
Ogden Meadows 5 
Colton 5 
Park rose 1 
Central Catholic 
"B" 2 
Corbett 2 
Corbett 12 
Gresham "B " 9 
Col ton 0 
Corbet t 2 
Centra l Catholic 
"B" 9 
Westport 16 
Park rose 4 
This year witnessed the opening 
of a new chapter in Concordia's ath-
letic program. As members of the 
Oregon High School Activities Associa-
tion, both the basket~all and baseball 
teams were able to compete with other high school teams i e 
ification. Under the direction of Coach Wahlers, both eams e 
successful seasons. Concordia's baseball team won the c a 
Multnomah - Clackamas counties. Future items on Concordia 
gram include the introduction of tennis and trac k . 
21. 
B c ass -
_ eti c pr o-

June 30' \9"'6 
GROWING CONCORDIA 
The keynote o f Concordia' s pro gram is 
Rrowth - an external growth in t erms of new 
buildings, new equipment , new ac t ivities; 
and an internal growth in terms of a new 
awareness of Concordia's unique contribution 
to the spiritual development of the individual 
While the latter can only be inwardly 
experienced, the former can be visualized -
as in these pictures of the physical progress 
of our growing Concordia. 
Nove b m er 17 
, 19'16 
23. 

FRIENDS OF CONCORDIA 
The growth of Concordia is 
in large measure due to the 
loyal friends who have rallied 
to its support and promoted its 
cause throu~hout the Ore~on -
Washington District. 
The Concordia Academy Guild 
enlisted the support of the 
women of the District by 
sponsorin~ »Concordia Days» 
in eleven zones. - The 
Alumni Association, organ-
ized a year a~o, made the 
~rading of the athletic field 
its major project for the 
year and maintains contact 
with all former students 
through a quarterly publi-
cation. - The Lutheran Edu-
cation Society, reorganized 
this spring, has set for it-
self an ambitious program of 
Concord· ~a Guild 
Jlrs. Ed . , Officers 
"~n Eng 1 
secretary· Th e , president· 
v· ' e Rev ' Jlr&. Ra ~ s e r; lf r s . E . • Car 1 F. N i t Y Be r tram 
Brandt, auditm~1 Wo1kman, t z, Pastoral Ad, 
Kosbab . or. (Not r reasurer; Mrs y· -
v· , v~ce-pres·d epresented· Ai . ~ctor ~ce-preside t ~ ent, north· M . rs. R. F. 
n ' south. , rs. Wm. 
Fischer, 
service to Concordia. - The Oregon -Washington District itself has shown its 
vital interest in Concordia by ~athering more than $80,000 during the past 
year for the new administration building. Pastors George Schmidt and Martin 
Za~el were the committee in charge of the Building Fund campai~n. - Indivi-
dual friends throu~hout the Northwest have contributed both money and food-
stuffs in ~enerous quantities. - These loyal supporters have made it possible 
for Concordia to succeed and growl 
25. 
Alumni Officers 
Geor~e Nickles, 
treasurer; 
The Rev. Car 1 F. 
Nitz, Presi-
dent. 
The Rev. Amoa A. 
Schmidt, sec-
retary. 
Concordia Building ~und Committee 
The Rev. Geo. Schmidt 
The Rev. M. H. Zagel 
L.t.S. 
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The Rev. R. W. Rimbach, 
editor 


LUTHERAN CHURCH DIRECTORY 
of Portland and Vicinity 
Synodical Conference 
CALVARY LUTHERAN CHURCH 
Martin H. Zagel, Pastor 
s. E. 84th & Insley SUnset 9605 
GRACE LUTHERAN CHURCH 
W. Luecke!, Pastor 
24th & Broadway TRinity 9086 
HOLY CROSS LUTHERAN CHURCH 
Edward C. May, Pastor 
'S. E. 84th & Ash VEnice 0127 
HOPE LUTHERAN CHURCH (for the deaf) 
N. W. Zellmer, Pastor 
N. E. Wygant & Rodney WEbster 0659 
IMMANUEL LUTHERAN CHURCH 
H. J. Trinklein~ Pastor 
1516-S. E. Lambert LAncaster 4626 
ST. JOHN'S LUTHERAN CHURCH 
F. Janssen, Pastor 
N. Ivanhoe & Richmond UNiversity 0836 
TRINITY LUTHERAN CHURCH 
E. Eichmann, Pastor 
N. E. Rodney & Ivy MUrdock 2883 
ZION LUTHERAN CHURCH 
A. L. Rubin, Pastor 
S. W. 18th & Salmon ATwater 0995 
VAN PORT LUTHERAN CHURCH 
E. A. Wolfram, Pastor 
Community Bldg. No. I TYler 0216-W 
CALVARY LUTHERAN CHURCH, 
VANCOUVER 
A. A. Schmidt, Pastor 
29th & K St. Vancouver 66 
OUR SAVIOR LUTHERAN CHURCH 
Carl F. Nitz, Pastor 
N. E. Skidmore at 93rd MUrdock 7530 
TRINITY LUTHERAN CHURCH 
OREGON CITY 
R. C. Messerli, Pastor 
12 & J. Q. Adams St. 
~~itm/.J :?$n~ 
· Welcome ~o Your 
ALUMNI ASSOCIATION 
CONCO~l>IA ALUMNI -AsSOCIATION 
29. 
l(uec kerS l>lchfield Service 
1507 N. E. Killingsworth 
MU. 9504 Portland, Oregon 
Compliments of 
30th Ave. 
-pHARMACY 
• 
Prescript ions 
• 
Killingsworth at 30th 
Phone GA 4832 
2716 N.E. AINSWORTH 
L!s/eJt lo lite Lt/TIIERAN f!OLIR 
Every Sunday KALE 9:30 a.m. KWJJ 6:30 p.m. 
"Bringing Christ To The Nations" 
30. 
Compliments of 
JJh!SCott 
:&Dr! 
Compliments of 
coJfJ,QJ/r Union Ave. at Ainsworth 
Compliments of 
GEN£RAL 
C'ol!ctt(e Co11st rucl/o1t {o. 
Foundations, Buildings, Floors7 Sidewalks, · 
Driveways -- Waterproofing. 
Mixermobile - Mixing - Hoisting 
Phone 
VEnice 0145 
720 N. E. 69th 
Portland 16, Ore. 
~~~I 
~ 
J he 1'£RfECTIOH 15At<fRY 
Mr. and Mrs. Schoen, Proprietors 
Hillsboro, Oregon 
31. 
Compliments of 
Phone TRinity 6924 
1600 N. Williams 
Portland, Oregon 
Frozen Food 
LOCKERS 
MEATS ~ GROCERIES 
Fresh Fruits and 
Vegetables 
2700 Dekum St. 
Phone TR 4368 
Compliments of Compliments of 
Q'£.PANZ£R 
l<ead~mix Concrete Co. r~n~t 
400 North Thompson Street Wholesale Growers 
of 
Phone TRinity 1193 Portland, Ore. POTTED PLANTS 
CoNcoRDIA PuBLISHING House 
3558 South Jefferson St. Louis 18, Missouri 
l)JZZY- WHIZZ 
CAFC 
Sandwiches 
Fountain Services 
Lunches -Dinners 
2928 N. E. Killingsworth 
Phone MU 9853' 
Jean & Louis, Props. 
We are pleased to announce to our many 
friends, that we are again prepared to 
make reasonably prompt delivery of 
FACE, FIRE, and COMMON BRICK. 
1020 S. W. Taylor St. Phone BE 6181 
Portland 5, Oregon 
32. 
...:.;. 
All Kinds Of Blomgren J,-s, Lewts Commercial Art and 
Ever lasting Plastic Wiley • Signs for doors~ desks 9 etc. 
I 1'1-UMSINu 
Signs Painted On P/Qsferlllf a~ed Wood, Cloth~ Glass~ Paper. oHEAT,Na 
Religious Displays • Phone EA 7169 Phone LA 4113 Murals 
Allied Art Craft S-\udio 2603 S.E.Grand 1426 S. E. 17th 
2613 "H'' St. Phone 3818 Portland, Ore. 
Portland, Ore. Vancouver, Wash. 
Compliments and Best Wishes 
J.UT+IEltAN 
zt! t'IHUIU J/V;/.)~ Lt!dft?b 
Oregon-Washington-Idaho District 
J,andscepe A L. J '-£ 'RDMAtJ Co, Lt,dt~~ Business & Residential () Construction REAL ESTATE 
ll • All Lines of INSURANCE Sporting E Sprinkling Goods N Systems Property Management • 
J NURSERY 506 Main St. 
• 815 S. W. Sixth Ave. 2726 N. E. Dekum St. Phone 871 
Portland, Ore. Phone GA 8251 Vancouver, Wash. 
33. 
Compliments of 4MLING Technical REFERENCE BOOKS 
CITY Greenhouses "You always find the book you want" 
ll<O N WORKS ''Your South-East'' (~t At Phone TR 3314 1ke J.K. G; II Co. 
723 N. Tillamook 
8687 S. E. Ellis St. s. W. 5th at Stark Portland, Ore. 
Phone TA 4761 Phone AT 8681 
JOIN I 
The L.L.L. of Greater Portland 
Organized to Serve the local Area, 
The District, The Synod at Large, The 
Lutheran Hour, and the National L.L.L. 
Ro/~ 11!~-> 3~-r~ ?A~ i Ei/~ Jltmii 
''Watch Local Church Bulletins for Location of Meetings'' 
Compliments of 
+lrtS 
. ,· · l?ar~er Shop 
Fe n tJirlqS ~~ker~ "Large enough to se;:: 
3ot~ Ave"u~ 
a~ k.illi~~sworfk 2629 N. Williams Not too large to know Phone MU 9981 you" 
--r>or+ la~d, Oreq. Portland, Oregon 30th at Killingsworth 
34. 
Lwtd & PoMeYo~ fenni~ata ir~s. AIIISOt\ 
FLOWERS l'LUM'BlNO t le c.tric ~"d 
-HtAT IN G Co, 
Phone GA 1181 1527 S.W. 1st St. Phone TR 1209 
Union Ave. at Knott Phone AT 4668 57 5 No. Killingsworth 
Portland, Oregon Portland, Ore. Portland, Ore. 
Compliments of 
"Shoes For Every Member of The Family" 
Main at Eighth St. Oregon City 
Meadowland Afercer Pad({- Smif~wick 5reTt. CiJhf.Ptlllf . /Ne. 
Reinforcing steel Concrete Products Grade A Co. 
Dairy Products Steel Sash Building 
Phone SU 7202 Building Specialties Blocks 
16430 S.E.Powell Blvd. Phone AT 0141 Phone WE 7723 
2555 N.W. Nicolai 1750 N.-E. Lombard Pl. 
_Portland, Ore. Portland, Ore. Portland, Ore. 
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ACKNOWLEDGEMENTS 
PATRONS 
Miss H. Aaberg 
Dr. C. E. Mast 
Dr. E. C. Muck 
Mr. Paul Neils 
Mr. A. H. Raasch 
Dr. J. M. Thorup 
Rev. E. A. Wolfram 
Tide Water Associated Oil Co. 
PHOTOGRAPHER 
Mr. F. A. Sylwester 
LITHOGRAPHERS 
Taylor & Co., Inc. 
ADVERTISEMENT DESIGNER 
Mr. B. Bockstadter 
JONES and MARSH, ARCHITECTS 
36. 
A U T 0 G R A P H S 
A U T 0 G R A P H S 


